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【訳者付記】
　本稿は，Lebenslagen in Deutschland. Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, 














BMAS　Bundesministerium für Arbeit unf Soziales　　連邦労働・社会省






EU-SILC　Statistics on Income and Living Conditions　　所得と生活諸条件に関する統計
EVS　Einkommens- und Verbrauchsstichprobe　　所得と消費に関するサンプル調査
GKV　Gesetzliche Krankenversicherung　　公的健康保険





























































OECD　Organization of Economic Cooperation and Development　　経済開発協力機構






















































































































































































































































































律（Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsi- 










































































































































































































































































































































































































































































































出所：Datenbasis Überschuldungsstatistik ２００７ des Statistischen Bundesamts, 
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報告のKapitel IX Menschen mit Migrationshin- 
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６４） Statistisches Bundesamt, Unternehmen und 
Arbeitsstätten/Insolvenzverfahren Fachserie 
2/Reihe 4.1, 1999-2007. 残存債務からの解放措
置については，残存債務からの解放をめざす自
然人の消費者破産措置と（過去あるいは現在に
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